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PRECIOS DE SUSC.ilCION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
Ho se admiten más clases de sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
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PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
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M E R C A D O S D E V I N O S 
La temperatura se ha elevado de un 
modo muy sensible en todas las regiones 
de l apeo ínsu lay en muchas de ellas, 
gegiin nos dicen nuestros celosos corres-
ponsales, ha comenzado k ascender la 
savia de la vid, hallándose esta en la 
fuerza de su lloro. 
La bro a<úon del valioso arbusto, des-
pués d-l húmedo invierno que hemos te-
nido, es de creer sea luzana y vigorosa 
en las comarcas libres de mildew, á po-
co que el temporal favorez'aen esta pri 
mavera aquella crlúca é interesautisnna 
fase d j la v-gethciun. En los viñedos 
fuertemente atacados por dicho hongo 
microscópico, es grande y muy justifica-
da la an.-iednd de los propietsrioá por sa-
ber en (IfíiniCiva las pérdidas de yemas 
y pulgares que ocosipnó la nueva y aso 
íadora enf-nnedad, la cual no dudamos 
será enérgicameate combaíida este año 
por medid del sulfato de cobre y de la 
cal viv<). 
Los trabajos del viñedo van en gene-
ral bastante retrasados por IÍÍS frecuentes 
HUVÍHÍS, pero cou el buen tiempo que im-
pera desde hace una semana, se conse-
guirá recuperar en gran parte ó del to-
do los muciios dias perdidos. 
El mercado de vinos sigue encalmado 
por las causas que expusimos en las últi-
mas revistas. Los tenedores se lamentan 
mucho de la paralización que reina, pero 
esto no itüpide para que ¿ la vez se nie-
guen en absoluto h hacer la más peque-
ña concesión por as clases bien conser-
vadas; las defectuosas se ofrecen en baja. 
He aqní los precios y ventas practica-
dos en el periodo que reseñamos. 
* 
« » 
Riojas.—La situación sigue siendo fa-
tal b) jo iodi s conceptos y asi continuará 
hasta la próxima campaña. El poco caldo 
elaborado en la última vendimia es muy 
malo, según tenemos dicho, y por esto 
ni aun ofrecido á menos de la mitad de 
precio que en otras comarcas es posible 
darle salida. 
La bodega de San Asensio ha sido re-
cientemente visitada por un comisionis-
ta, pero nada pudo contratar. 
En Ahalos se han vendido 300 cánta-
ras (16.04 litros) á 10 rs. y otras 100 á 9. 
En Cenicero completa calma, por más 
que los cosecheros desean desprenderse 
de su pequeña existencia. 
De Labastida sabemos se ajustó una 
parn la á 12 rs, cántara y otra á 10, y 
que últimamente se ha cedi-lo una cuba 
á 9.50. En vinos añejos «e ha trabajado 
algo sobre la base de 27 y 29 reales la 
cántara, 
Lf s nuevos de Al foro se so-tienen en-
tre 20 y 22, pero se opera bien poco ó 
nada porque los cosecheros abrigan ma-
yores esperanzas, fundados en que la 
cla.̂ e que poseen es tal vez la única buena 
de las Riojas. 
Navarra.—En esia'provincia se ha no-
tado algún movimiento, aún cuando l i -
mitado por ahora á ciertas y determina-
das bodegas. 
^ Filero ha vendido 4.000 cántaros (11,77 
litros) de 11 á 17 rs,, cotización que re 
ve a baja. Los negociantes se proponían 
hacer mayor acopio á los precios anota-
dos, pero los propietarios se resisten ya á 
ceder más cubas. 
En Cintruénigo se han reanudado las 
operaciones de 12 á 17 rs. cántaro. 
En Cascante se han negociado partidas 
de 17 á 18 rs, el decálitro, cuyos límites 
se sostienen por el buen viuo que produ-
jo aquel término, afirmación que solo 
pueden hacer bien contados pueblos de 
Navarra, 
Mayor es aun la estimación de que d is-
frutan los caldos de Murchante, pues se 
nos dan como corrientes los tipos de 17 
á 20 rs, cántaro. 
De Mendigorria solo se extrae algún 
carro, cotizándose de 12 á 13, 
En Muniain de la Solana se detalla no-
minalraente de 14 á 16, 
Tafalla va dando salida á su cosecha 
de 15,50 á 20 rs. pero con suma lentitud 
En Sangüesa se cotiza con visible flo-
jedad de 17 á 18 y en Puente la Reina el 
precio más general sigue siendo el de 16 
reales. 
De Corella no hemos recibido noticias; 
las últimas ventas de que tenemos cono-
cimiento se ultimar m de 16,50 hasta 20, 
reales según la calidad. 
En Rivaforada no se logra un cántaro 
á menos de 19 á 20. 
En Moreutin cambhn de mano peque-
ñas cantidades á 17 y 18. 
• • 
Aragón.—Las venias no logran reani-
marse porque el comercio no juzga pru-
dente aceptar los precios que exigen los 
propietarios. 
En Montón se contrató dias pasados 
u"3a par ida, clase superior, á 45 pesetas 
alquez (119 litros). 
A este alto tipo llegó á pagarse en 
FuendejHlon antes de sobrevenir la cal-
ma, quá hoy es la única nota saliere del 
mercado aragonés; más ahora, según se i 
nos asegura, se cedería en mejores con-
diciones para el comprador. 
En Villarroya de la Sierra la falta de 
demanda hace se cotice de 40 á, 41 pese-
tas alquez, 
En Torrijo de la Cañada h^n ajustado 
los comisionistas varias partidas de 36 á 
38 pesetas. 
En Tarazcna hay disponibles más de 
100 000 cántaros de clase muy aceptable 
á pesar de estar aquella comarca infesta-
da por el mildew. 
En Atea se mantienen firmes los pre-
cios de 45 á 47, y en Acered se demanda 
á 45 por las primeras clases. 
De Daroca se nos dan como más gene-
rales los precios de 40 á 41 poseías al-
quez. 
En Almonaeid de la Sierra se cotiza de 
46 á 48 y 44 á 45 por primeras y segun-
das clases. 
En las bodegas de la provincia de 
Huesca también es gntndc la calma. La 
extracción por la capital del 10 al 19 del 
corriente mes solo ha consistido en 31 
wagones; los vinos superiores se consi-
guen de 39 á 41,25 pesetas hectólitro, 
tipos que revelan algún descenso. 
Los caldos del Soraontano se pagan 
con bastante flojedad en Barbastro de 62 
á 64 pesetas nietro (160 litros), y los lla-
mados de Terreta de 46 á 57. 
» 
* » 
Cataluña.—Por más que las expedi-
ciones han decrecido notablemente por 
los puertos, las primeras clases no solo 
se sostienen sino que hasta han conse-
guido alguna mejora en ciertas plazas, la 
de Barcelona una de ellas. Cierto que por 
ferro-carril no decaeel movimiento, pues 
nos consta que en la primera quincena 
del corriente mes han entrado en Fran-
cia por Port Bou nada menos que medio 
millón de kilógraraos de vinos. 
En Barcelona, según queda dicho, han 
subido de precio los vinos preparados 
para embarque, quedando como sigue: 
para la Isla de Cuba, de 38 á 40 duros la 
pipa común á bordo; para el Rio de la 
Plata, de 44 á 46 id. id.; para el Brasil, 
de 53 á 25 la pipa jerezana con casco á 
bordo. 
En Artés se ha trabajado en vinos su -
periores á 35 pesetas la < arga de 121 lí 
tros; los bajos se detallan de 20 á 25, 
En Valls rigen estos limites: tintos de 
primera, á 32 pesetas la carga; de igual 
color, de segunda, á 22; blancos, á 23y 
16 pesetas respectivamente. 
Los buenos caldos están en Igualada 
de 27 á 30 pesetas la carga. 
La extracción por el puerto de Tarra-
gona continua paralizada casi por com-
pleto; el 18 se expidieron rara Pnrt-Veu-
dres de 130 bocoyes, el 19 otros 285 bo-
coyes, 11 pipas, 4 medias y 9 cuartas 
para Cette y el día 20 la exportación fué 
de 8 pipas y 10 cuartas para Liverpool y 
134 bocoyes para Marsella, 
S¡n embargo de la escasez de pedidos, 
los vinos del Priorato siguen muy alu s, 
tanto en los pueblos productores como 
en los centros de contratación. En Cor-
nudella se llegan a pagar los mejores 
vinos hasta 60 pesetas la carga de 121 
litros. 
El negocio es completamente nulo en 
el importante mercado de Cervera (Lé-
rida,) 
* « 
Valencia y Miirci i .—En Muro (Alican-
te), la campaña toca á su término y se 
cotiza el cántaro (11 litros) de 15 á 16 
reales. 
En Alicante no dejan de hacerse re-
ven ras, pagándose los caldos de primera 
de 45 á 48 pesetas hectólitro v los de se-
gunda de 39 á 4 2 . 
La mayor parte de las bodegas de la 
ribera de Mijares (Castellón) puede de-
cirse han quedado agotadas, habiendo 
realizado dichos pueblus su cosecha á los 
precios de 10 k 12 rs, cántaro. Eu Mon-
tan es donde úuicampnte h a y disponibles 
partidas de impor.ancia. 
En Albaida (Valencia) se han reanuda-
do las operaciones cou algún calor sobre 
la base de 10 á 13 rs, cántaro. 
Eu Chélva ha sucedido lo propio; se 
couza hoy de 9 á 11 rs., tipo este último 
el más alto que se ha registrado en dicha 
bodega en la presente campaña. 
En Pedralva se llegan á pagar los vi-
nos dulces muy ricos en color hasta 56 
duros la bota. 
En Chiva y Coarte se detalla igual me-
dida de 50 á 56 duros. 
bin Utiel se han hecho ventas de 18 á 
20 rs, la arroba por las primeras clases y 
de 12 en adelante por las demác». 
En Ayora cierran muy firmes los pre-
cios de 12 á 13 rs, cántaro. 
De Almansa (Albacete) sabemos que 
aun r^s'an partidas de importancia y de 
excelente calidad. 
En La Roda es regular la extracción 
con destino á Bilbao y Francia a los pre-
cios de 18 y 18,50 rs. la arroba. 
• 
• « 
E l miércoles próximo nos ocuparemos 
de las demás regiones productoras.—Z. 
E L RAMIO 
Ventajas para Ca industria. 
En este órden de ideas, conviene par-
tir de los siguientes da'os sobre la r e s i -
tencia, elasticidad y peso de varias ma-
terias textiles: 
Ramio. Cáñamo Lino. Seda. A l g o d ó n 
Resistencia 
á l a trac-
ción 100 36 25 13 12 
Elasticidad 100 lo 66 400 100 
/30O yardas en lino 
\ y cáñamo pesan 
Peso en igualdad^ tant0 como 
de & r u e s o h 6 0 de ramio y 
\840 de algodón. 
Ahora bien: teniendo el ramio triple y 
cuádruple resistencia en casi solo la mi-
tad de peso, y más elasticidad, y siendo 
además su coste, en la actualidai, infe-
rior al del lino y cáñamo, no es aventu-
rado suponer que la victoria será para 
el primero el día en que la agricultura 
proporcione materia bastan e para la fa-
bricación en grande escala. Concurren 
también á favor del ramio, la mayor ba-
ratura de su precio con relación á la seda 
y lana, y el que aun tan fácilmente como 
estas materias toma el blanco perfecto y 
todos los colores, inclusos los de anilina, 
y bun las apariencias de las mismas por 
medio de ciertas manipulaciones indus-
triales, como pudo verse en la Exposición 
de productos del ramio celebrada en 
Avignon en 1882; pues en ella se presen-
taron fibras en bruto y otras tratadas 
quíraicamen*e para asimilarlas á la seda, 
lana y al lino; cuerdas cuya resistencia 
es doble que la del mejor cáñamo; telas 
desde las más inferiores para el servicio 
doméstico bástala servilleta adamascada 
y la batista fina. Asimismo se exhibieron 
telas con mezcla de ramio; géneros para 
vestidos, y una compleía colección de 
hilos imitando seda, de todos los tipos 
de color y de variada finura, y otros imi-
tando lana, que contenían de 30 á 50 por 
100 de ramio, con ricos colores; satén, 
imitación de sedas y de moaré, medias, 
forros, pasamanería y otro.-í artículos, 
siendo sus precios bastante bajos para 
llamar la atención por su económico 
coste. 
Tal es el ancho campo que se abre á la 
industria, y el consumo sin límites que 
puede encontrar la agricultura. 
No hablo de la competencia que con 
el tiempo Imvb al algodón; hoy por hoy 
no puede hacérsela, porque aunque ocho 
veces más fuerte, y tan elástico y tan 
barato en su compra, hay la desventaja 
del peso que le hace salir c>:si á doble 
precio; la competencia al algddoh queda 
para cuando el cultivo del ramio se haya 
extendido en todas las partes del mundo 
en grande escala: no obstante, puede con 
ventaja va hoy aplicarse el ramio á los 
números de luO en adelante, pues ya es-
te producto es muebo más barato que los 
algodones que para dichos números se 
emplean, y reúne condiciones superiores 
á los mismos, como mayor finura y fuer-
za en su fibra, siendo además és:as de 8 
pulgadas de largo, sin nudos ni añadida-
ras ni cortes en toda ella. 
En uno de los escritos que he consul-
tado, se dice: que las fibras del ramio se 
emplean para la confección de telas aná-
logas á las del lino y del cáñamo, y para 
los tejidos similares á los de algodón, l a -
na y seda, y según á lo que se destina, 
se somete la fibra á la acción de peines ó 
de cardas, y se añade que las máquinas 
que peinan el lino y el cáñamo se em-
plean también con buen éxito para el 
ramio. Cuando éste se aplica para fabri-
car tejidos de mezcla con lana ó seda, el 
peinado ó cardado se practica siguiendo 
el mismo procedimiento que para la lana 
y la borra de seda, cuyos aparatos cons-
truyen en Inglaterra los Sres. Greenwods 
y Bakey, de Leeds; y para cotonizar el 
ramio se emplea con el mismo éxito la 
maquinaria empleada para el algodón. 
E n Inglaterra y Francia hay varias 
fábricas de hilados de ramio, y el precio 
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de los hilados que se cotiza en Bradford 
es de 7 á 17 pesetas el kilógramo por los 
números 10 al 90. 
Juntos de España en donde se cultiva 
el ramio. 
D. Juan de Dios Tovar, de Mérida, 
provincia de Badajoz. 
En Torroella de Mootg-rí: D. Baldóme-
ro Mascart, comisario regio de agricul-
tura; D. Juan Payos, D. Antonio Devant 
Riera, D. Narciso Bafaller, D. Antonio 
Negre, D. Alberto de Quintana, D. Ra-
món Boy, y no sé si otros. 
También se ensayó en las Baleares; 
pero como por causa de la ley de filoxe-
ra no pudieron importar raíces, ensaya-
ron semillas, y está probado que esto no 
da resultado. 
En Grihueia estaban haciendo traba-
jos para procurarse raices. 
En Granada hubo reuniones para tra-
tar de lo mismo. 
Oíros punios de Europa. 
En Portugal se calcula que pasan ya 
de un millón las plantas que van vi-
viendo. 
También en Egipto y en Argelia se 
propaga esta planta. 
E n Méjico se cultiva por orden del go-
bierno. 
En los Estados-Unidos y también en 
Cuba y Puerto Rico se han hecho plan-
taciones. 
[¡Se conlinuará.) 
N O T I C I A S 
L a Florestal, sociedad domiciliada en 
Barcelona y de la que forman parte casi 
todos los arboricultores, horticultores y 
floricultores de Cataluña, ha elevado una 
exposición al ministro de Fomento, pi-
diendo puedan circular por el interior del 
reino los árboles, arbus os y cualesquiera 
otras plantas vivas que no sean sar-
mientos, barbados, púas y demás resi-
duos de la vid. 
Tal pretensión la consideramos muy 
peligrosa para la producción vinícola, 
pues está demostrado que toda planta y 
aún otros objetos pueden ser portadores 
de la filoxera. 
Nosotros en cambio excitamos al go-
bierno y á las autoridades locales á que 
ejerzan la mayor vigilancia sobre el más 
exacto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes para prevenir y atajar los ex-
tragos de aquella aterradora plaga. 
Tampoco en 1885 se ha otorgado en 
Francia el premio de 300.000 francos 
ofrecido al autor de cualquier procedi-
miento infalible para destruir laflloxerai 
á pesar de que, según Mr. Tisserand, 
presidente de la Junta superior de defen-
sa, el número de aspirantes á tan valiosa 
recompensa ha sido de 161. 
Hace pocos dias se ha introducido en 
el mercado de Esr.utguardia (Sttíttgard) 
una nueva especie de manteca, denomi-
nada Míintec-H de nuez de coco [Cocos-
nussbuller). Esta manteca se distingue 
por la gran cantidad de sustancia grasa 
que contiene (según el fabricante 12 por 
100 más que la manteca ordinaria) yes 
enteramente anhidra , de modo que se la 
puede conservar meses enteros. Habien-
do esta mismo comerciante expuesto un 
pan hecho con esta manteca, varios pa-
naderos han hecho pedidos de ese nuevo 
producto. 
No se debe confundir esta manteca con 
la manteca artificia!, puesto qu3 esta 
nueva materia, está compuesta única-
mente de sustancias vegetales, sin mez-
cla alguna de cualquiera materia ex-
traña. 
L a Comisión provincial de Valencia, 
accediendo á lo solicitado por el director 
de aquella granja modelo, ha dispuesto 
f dquirir una segadora para arroz. 
HEQ la última semana se exportaron pc>r 
la estación de Valladolid 33 wagones de 
harinas para diversos pueblos de la pe-
nínsula; dicho artículo se cotiza de 12 á 
14,75 rs. la arroba, según la calidad. 
Las lluvias no han ocasionado daños 
que merezcan la pena en los sembrados 
de Castilla la Vieja; y con el buen tiempo 
que desde hace unos dias viene imperan-
do, no hay duda que los campos conse-
guirán un notable desarrollo. 
E l negocio de vinos está animadísimo 
en el Condado de Niebla y otras bodegas 
de Andalucía. Las ̂ expediciones son de 
suma consideración. Vean nuestros lec-
tores la interesante correspondencia de 
aquella comarca que publicamos en el 
lugar de costumbre. 
Adagios relativos al mes actual: 
«Cuando Marzo empieza como un cor-
dero acaba como un león.» 
«Si Marzo empieza airado acaba con 
mucha dulzura.» 
«Cuando hay tronadas en Marzo, bue-
na cosecha de vino.» 
«Nieblas en Marzo, heladas en Mayo.» 
E l segundo Congreso internacional de 
molineros italianos, en B jloña, ha deci -
dido que una exposición internacional de 
molinería y de panadería tenga lugar en 
Milán el año 1887. Esta exposición dura-
rá desde Abril hasta Junio y coincidirá 
con el Congreso de los molineros, el cual 
se celebrará tamb en en esa ciudad. 
L a cosecha de naranjas en Valencia 
será este año excepcionalmente abun-
dante y de superior calidad. 
L a exportación ascenderá á dos millo-
nes de cajas, en las que irá acomodada 
la fabulosa suma de 900.000.000 de na-
ranjas. 
E l Sr. Marqués del Riscal parece ha 
propuesto á los dueños de viñas de Elcie-
go atacadas del mildew curarlas por la 
remuneración de solo dos pesetas por 
hectárea á cobrar eu la recolección y en 
especie, esto es, con una arroba de uva, 
puesto que ofrece también desde hoy á 
dos pesetas por el próximo fruto de la 
vid. 
L a misma proposición asegúrase ha 
hecho el citado marqués á los propieta-
rios de la villa de L-iguardia. 
L a oferta es magnífica y no dudamos 
será aceptada con sumo agrado por los 
cosecheros. 
Continúan con gran actividad en Za-
ragoza los trabajos de propaganda para 
la segunda etapa de la exposición ara-
fironesa. 
En la última semana se han exportado 
por la estación de Salamanca 31 wagones 
de trigo, 4 de harina, 2 de garbanzos y 
2 de vino, habiéndose cotizado el prime-
ro de dichos granos á 39 rs. la fanega en 
panera y de 40,25 á 40,50 las 94 libras 
sobre w a g ó n . 
En los últimos mercados de ganados 
qne se han celebrado en Ledesma y Vi-
tigudino, han cambiado de mano buen 
número de cabezas; los precios soste-
nidos. 
Dicen de Calatayud: 
«Según cálculos de nuesta clase labra-
dora, este año ofrecerá nuestra riqueza 
agrícola una abundancia de frutos tan 
copiosos que deje grato recuerdo de su 
producción. 
El estado floreciente de los sembrados, 
en lo que respecta á cereales, el aspecto 
que presenta el arbolado en su prodigio-
sa brotacion y las inmejorables condi-
ciones en que se halla el viñedo, espe-
cialmente aquellos de plantación recien-
te, son circunstancias que abonan y ha-
cen alen'ar la consoladora esperanza de 
que aquel cálculo llegue á [cumplirse.» 
Según nos dhen de Montilla, un ejér-
ciio de roedores, conocidos por topillos¡ 
ha invadido algunos terrenos sembrados 
de habas, en donde han causado verda-
deros estragos. También han sufrido la 
misma ó parecida suerte la cebada, los 
trigos, y especialmente los garbanzos, 
en ciertos lugares, en los que no han de-
jado ni la señal. E l año anterior ya se 
conocieron en las viñas los efectos de la 
presencia de estos animales, por el des-
trozo causa lo en las cepas y pámpanos. 
Muchas personas se dedican continua-
mente á cogerlos por medio de lazos, 
pero como hay gran abundancia, el re-
sultado no es todo lo satisfactorio que se 
desea. 
El viento huracanado que reinó la se-
mana p a s a d a , llevóse miles de arrobas de 
paja que habia depositadas en los cam-
pos de Amposta. 
Dias atrás, el vapor que presta servicio 
entre Cette y Vinaroz, cogido por un 
fuerte temporal en el golfo, perdió un 
importante cargamento de bocoyes de 
vino que llevaba sobre cubierta. 
En Italia se utilizan los granos de la 
uva para hacer aceite; cuando el vino se 
enfria en las tinajas, se recogen los gra-
nitos que sobrenadan en la superücie del 
líquido y se extrae el aceite que contie-
nen; en dicho pais lo emplean para el 
alumbiaio. Eu Módena especialmente es 
la región en doude se practica más la 
extracción de dicho aceite. Treinta y tres 
libras de granos producen unos siete li-
tros de aceite, ó sea un 18 por 100. 
Los granos de la uva blanca producen 
menos aceite que los de la negra y las 
vides jóvenes producen más que las vie-
jas. La uva francesa da los siguientes 
promedios: los granos de la uvaRossilar 
del Aube y Herault dan 2 por 100 más de 
aceite que la uva de Burdeos. 
E l aceite de grano de uva tiene un co-
lor amarillo de oro y pierde por la refi-
nación un 25 por 100. 
qne tuvieron lugar en Francia, entre 
Paris y el canal de la Mancha desde 1673 
á 1873, se elevaron á 4.081. 
De estas tempestades, 1.044 se verifi. 
carón en las seis lunaciones que siguen 
al equinocio de primavera porque las 
tempesfades en nuestros climas son mu-
cho menos frecuentes en invierno que en 
verano. Así que, de las 1.081, 1.044 han 
tenido efecto desde Abril á Srtiemhre, y 
37 solamente desde Octubre á Marzo. 
Véanse ahora algunos datos que no de-
jan de ser curiosos. No hay casi tempes-
tades en los dias 4.°, 5 ü, G u y 7.° de una 
lunación, ni en los dias 11, 12, 16, 17, 
22, 24 y 25. El segundo 10, 14, 21 y 28 de 
cada una de las seis lunaciones que si-
guen al equinocio de primavera son las 
épocas - n que son mós frecuentes las 
tempestades. Los dias que no hay tor-
mentas, parecen que están colocados si-
métricamente á cada lado de la luna 
llena. 
De estas observaciones resulta además 
que el número de tormentas que descar-
gan á igual distancia entre el primer 
cuarto y la luna llena, e-ián representa-
das por siete y por catorce las tempesta-
des que se manifiestan en el mismo pe-
riodo de tiempo, el último cuarto y la 
luna nueva. 
E l come cio de trigo europeo está 
amenazado de una nueva competencia 
por el hecho de la conquista de Birma-
| nia por los ingleses. B rmania Superior 
tiene todas 1 i S cualidades y condiciones 
para una producción enorme de trigo, 
aún en grado más alto que las mismas 
Indias Orientales. E l suelo es extrema la-
men'e fértil, humedad no falta ahí en 
ninguna parte, la mano de obra es de 
una baratura extraordinaria, de modo 
que con muy poco trabajo y gastos se 
pueden obtener brillantes cosechas. Ade-
más hay que tener en cuenta que el rio 
principal del pais, el Irawaddy, es nave-
gable para buques de mediano porte 
bas a mil leguas (inglesa.-) más arriba de 
su des?mhccadura; y que los afluyentes 
del Irawaddy ofrecen en gran pane nue-
vas comunicaciones fluviales, de modo 
que también el flete en este pais ofrecs 
grandes facilidades. 
En 1874 prosperaban en Inglaterra las 
fábricas de botellas, de i a s cu i l e í exis-
tían 52 en el Norte, que empleaban 600 
obreros. Desde 1876 la competencia ex-
tranjera ha triunfado, y este comercio 
ha disminuido totalmente, que ahora so-
lo hay 22 de estas fábricas con solo 230 
obreros. La pérdida anual en el distrito 
se calcula en más de 100.000 de libran, de 
jornales solamente. L a demanda para 
botellas aumenta todos los años, pero 
como la labor en el continente es más 
barata, los fabricantes del Norte de Ingla-
terra no pu-den competir con los belgas 
principalmente. 
Mr. Marchand, de Pescam, trata de 
fijar la influencia que ejércela luna en 
el tiempo. En la memoria que al efecto 
ha redactado, vemos que las tempestades 
V E N T A DE LOS VINOS AL PESO 
En el Midi Vinicole ha publicado M. P. 
de Lepeyrouse un interesante artículo 
encaminado á demostrar que debe prefe-
rirse el peso á la medida en el comercio 
de vinos. Asegura que ese sistema tien-
de á difundirse más y más de dia en dia, 
y hace notar que vendiendo 1.000 kilo-
gramos por el mismo precio que 1.000 li-
tros, se regalarla al comprador un suple-
mento de 5 litros, puesto que 1.000 litros 
de vino solamente pesan 995 ki lógra-
mos; diferencia que depende del menor 
peso específico del vino con relación al 
agua. 
Como esa diferencia puede compensar-
se fácilmente, no debe invocarse para re-
pudiar el sistema de la venta al peso, ya 
que la exactitud en las medidas no existe 
en la práctica. E u efecto; si para medir 
el vino se emplea el decalitro, se necesi-
taría practicar cien operaciones para me-
dir 1.000 litros, y los errores que se co-
metan podrán ser muy considerables, te-
niendo en cuenta que habrá de multipli-
carse por 100 el de cada medición. Si se 
adoptase el medio hectólitro, seria menor 
el número de mediciones, pero cada error 
podrá ser mucho más considerable. Es 
decir, que la medida de capacidad no 
ofrece exactitud completa, y que los des-
cuidos pueden ser de importancia si se 
drja de anotar alguna medición. 
Que esos errores resultan siempre en 
daño del cosechero, no hay para que de-
cirlo, porque si es fácil olvidarse de ano-
tar una medida, es casi imposible que se 
auote una demás. Finalmente, eu caso de 
que surja alguna divergencia respecto 
de la cantidad envasada, es impractica-
ble una rectificación rápida, porque se-
ria necesario comenzar á medir nueva-
mente; operación trab ijosa, á más de no 
ser beneficiosa para la buena conserva-
ción del vino. No es, pues, de maravillar 
que se intente la desaparición del actual 
sistema de medir los vinos para la venta, 
y que ya se hayau presentido eu el cen-
tro de España las ventajas d^ pesarle, 
calculando la cantidad del liquido por 
arrobas. 
EQ efecto; determinar el peso no es 
operación tan detenida como la de me-
dir; no está expuesta á tantos errores, y 
el resultado se puede comprobar fácil-
mente. Tales ventajas, como opina M. de 
Lopeyrouse, se pueden pagar bien con 
algunas milésimas de pérdida en el pre-
cio de los vinos enajenados, puesto que 
en realidad tal pérdida representa un ver-
CRONICA DE VINOS Y CKHRAI/S 
dadero ahorro de tiempo, y por consi-
guiente una ganancia en dinero. De ahí 
que afirme el autor ütl artículo extracta-
do que, aun calculando los litros de vino 
por kilogramos, es decir, aun perdiendo 
un 5 por 1.000, el peso es preferible á 
cualquier o'ra especie de medidas. 
IMPORTANTE 
Se ''eiuJfen Vocla, ?>rov¡nc¡a de Murcia, «na 
l a b o r denoinina a E l Cerro, con 300 fanegas ilo 
tierras ile (tan sembrar, una gran planlacion 
de vifla da uv.i tinta, y lerrenos a propósito 
para vifui, y UH exliMiso olivar, monte de es 
parlo, y con fia .«tos y leña; caser ío cii» le d i -
ga, a lmacén para aceite, prensas, y todas I s 
d e m á s depend ncias de ab .r, como tinaUo-
nes, cua I as graneros, etc., e íc . 
Para (necio y ci adiciones; entenderse con 
ü . Luis de Meryelina.—Saniiicar de Barr ine-
da, provincia de Cidiz . 
Gorrespanúsitcia «Aere&QÜt 
Señor director de la CRÓNICA, D B VIKCS 
T C B R K é . L K a : 
CONDADO D E N I E B L A (Iluelva) 20 de 
Marzo. 
Muy señor mió: tiempo hace que no 
dirijo á Vd. mis corresponuencias. 
Ocupado alguna cusa en el negocio de 
vinos, he tenido que viajar y recorrer las 
estaciones y puertos de las tres provin-
cias vinículhS más ricas de españa; Cá-
diz, Sevilla y Huelva. 
E l movimiento es asombroso, impo-
nente y dinrio. tín t .idas las poblaciones 
de las tres proviucias, bocoyes en carros 
v carretas k las estaciones ó á los mue-
lles. Eu todas las lineas wagones des-
cargando, vasijas vacias y cargando lle-
nas que llevan á lo.-í puertos de Sevilla, 
Huelva, Cádiz, el Trocadero y Sanlúcar, 
donde c .nstantemente hay vapores des-
cargando vacíos y cargando llenos. Hay 
una actividad asombrosa, comees nece-
saria para exportar 1.150.000 hectólitros 
que se le calculan de cosecha de vinws 
a las tres provincias. 
Principió la campaña en Diciembre y 
no se podrá terminar en el próximo 
Abril, aparre de varias casas que tienen 
almaotnndo y beneficiado para seguir 
sus remesas hasta fines de verano. 
Toda esta exportación es para los 
puertos de la vecina república. 
A parte de esto se envian vinos del 
Condado, y arropes y hlmlbarcs á Jeréz 
y Cádiz en grandes partidas. 
De Almonte un corredor tiene llevados 
á Jerez en esta campaña unas 300 bo-
tas de color y buen número de botas de 
arropes y almívares de uva. E l coseche-
ro D. Angel tíscolar ha vendido en Je-
réz 30 botas de unas soleras viejísimas á 
precios m uy elevados, y ha contratado 200 
botas color con cocido de clases bajas, lín 
arropes y a'mí bares lleva vendidas para 
distintos puntos de 80 á 90 bolas (de 51G 
litro-). 
Todos estos pueblos del Condado, 
aparte de sus ventas para Francia, ven 
den cominuam^nte y en buenas partidas 
para distintas provincias de España. Kn 
Bollullos la respetable casa de Pinillos, 
aparte de su extracion para el extran-
jero es importante en su venta dia-ia al 
detall en vinos de todas clases y vina-
gres. Pwraque forme Vd. una idea de 
dicha casa, le diré que solo en vinagres 
tiene una existencia de más de 5.000 
hectólitros. También es importante en el 
mismo Bollullos la casa de los Sres. Del-
gado N^ble y Compañía, dedicados al 
embotellado y barri'es, aguardientes su-
periores, vinos generosos y vinos de pas-
tos especiales que no tienen competencia 
en claees y precios. 
En mi excursión á la provincia de Cá-
diz, he visto la fabulosa exportadoo de 
vinis embotellados y en barriles que 
hacen J>-rez. Puerto de Santa María y 
Sanlúcar de Barrameda. 
Son bastantes millones de botellas. 
La provincia de Cádiz siempre fija en 
Landres. Su porvenir está en Ingla-
terra. 
El tra'alo de comercio entre España e 
Inglaterra que los ingleses reprocharon 
de muy mala manera, hoy quieren ha-
cerlo atropelladatneote. Comprenden 
ahora que les es de necesidad á su co-
mercio, y por esto su prisa. 'Veremos si 
nuestro gobierno aprovecha bien estas 
circunstancias, y nos saca una buena 
graduación en la escala alcohólica. 
De las provincias de Bspaña, estas tres 
son laspriVüe^Uias; tuvieroa buena co-
secha de cereales y una enorme cosecha 
<le vinos. 
Hoy tienen unas magnífiías semente-
ras, sfñalándose los habares que estha 
asombrosos. Buenos trigos, buenas ce-
badns y buenas avenas. E l tiempo muy 
favon. ble. 
L«s siembras de maíz y demás semillas 
de veranóse lucen en las mejores condi-
ciones. Las viñas que ya quieren princi-
piara brotar, se presentan bien. 
Los braceros solicitados con empeño y 
ganando el jurnal que quieren. Mujeres 
y chiquillos eu las escardas; todo el 
mundo t r a b a i a y todos ganan. 
Efecto de este bienestar se aumenta el 
lujo en las clases bajas, y crean y 
aumemau los vicios, (y también en las 
alt«.s). 
Se han hocho grandes plantaciones de 
viñas, y se fabrican grandes bodegas 
almacenes de vinos, en carreteras y va-
rios puntos de las líneas férreas. 
Al leer mi correspondencia quizá ex-
clamará Vd.: ¡Kso es Janjb! 
El » onda lo poco ménos.—E¿ corres 
pons ú. 
SAN A N D R É S D E PALOMAR (Barcelona) 
17 de .Murzo. 
Según habrá podido Vd. ver en los pe-
rió lieos de la capital, el viernes y sábado 
de la semana anteiior reinó en todo el 
Princioado fin temporal como pocos se 
registran, el cual causó grandes d^sper 
feo tos éo las poblaciones marí;ímas, in-
ternándose las aguas del mar en muchas 
de eilas. Rn el puerto de Barcelona la 
violencia de las ulas alcanzó una altura 
como pocas vect-'S se haya visto, desalo-
jando c m su imponente fúria enormes 
sillares d-d muro de defensa. Júzgase por 
ésta el apuro eu que se verían la multi-
tud de embarcariones que constante 
mente encierra un puerco tan costoso 
como inseguro. 
Las VÍHS férreas del litoral Inn queda-
do interceptadas por algunos días e i los 
trayectos más cercanos al mar. todo lo 
cual, como es de suponer, lia dificultado 
las operaciones mercamíles haro encal-
madas ha tanto tiempo, á consecuencia 
de la crisis general. 
La continúala y suave lluvia de la 
primera quincena del corriente, habrá 
sido muy provechosa para los sembra-
dos, esencialmente en las tierras de seca 
no; y el frió y fuerte Levante que tanto 
ha perjudi'ado á los árboles frutales, 
afortunadamente no ha déjalo sentir su 
influenoia en los viñedos, por razón, sin 
duda, del a'raso en que se encuentran. 
La aparL;ion de un oso por esta co-
marca, del cual se han ocupado varios 
periódicos, si bien hay vecinos veraces 
que aseguran haberle visro eo distintos 
puntos de estedis rito, y sin que se sepa 
haya causado daño a persona alguna, 
ofrece un si es no es de misterio, tola 
vez que á pesar de las varias pesquisas 
practicadas por esta alcaldía, en virtud 
departes oíitdales á ella dirigidos, han 
trascurrido unas tres semanas sin que á 
estas horas se sepa el paradero de aque-
lla fiera, así como no ha podido sacarse 
en claro su procedencia, que no debees 
íar muy lejos de aquí, por euant) no es 
esta región propia para tales animales, 
y el que nos ocupa es todavía cachorro, 
se^-uu referencias que se me han dado. 
Tal es lo que á fuer de corresponsal he 
creido oportuno comunicarle.—J. P . V. 
Büí lGOS 20 do Marzo. 
La operación de la escarda se presenta 
este año difícil y costosa por la mucha 
yerba que han desarrollado las abundan-
tes lluvias de invierno; el labrador se en-
cuentra animado de los mejores deseos 
para esfírparl -s, pero por la humedad ex-
cesiva no puede entrar en muchos sem-
brados. 
El mercado ha cerrado con firmeza y 
las eompras han estado animadas, con-
certándose como siírue; trigo blanco, de 
37 á 39 rs. la fanega; ídem rojo, á 36; 
idem álaga, á 36; centeno, á 28; cebada, 
de 25 á 26; avena, á 15. 
Las harinas están á 15. 14.50 y 13 rs. 
la arroba, según o\&se.—B¿ correspon-
sal. 
At^ÉVALO (Avila) 22 de Marzo. 
La exportación de trigos oon desfino 
á esa corte ha estado animada, habién-
dose hecho estas primeras compras á 41 
y 42 rs. la fanega clase superior. 
En el mercado se han presentado unas 
1.000 fanegas, las cuales cambiaron de 
mano con firmeza á 39 rs. por el tr go 
nuevo y á 40 y 41 por el añejo. 
Las lluvias no han cuasado el menor 
perjuicio, por más de que no pocos creían 
lo contrario; el campo está magnífico, no 
solo aquí sino en toda Castilla.—jy. 
HORM1LLEJ \ (Logroño) \0 de Marzo. 
Pocas ó ninguna noticias pueden co-
municarse de ésta, mas para no dejar 
trascurrir mucho tiempo sin haberlo le 
rest-ñaré lo mas saliente. 
Como eu otras partes sucede, por lo 
que 30 he leido en la CRÓNICA, aquí tam-
bién hemos tenllo un temporal de llu-
vias y fríos tan continuados y tan fuertes 
que ha impedido verificar las Ubores 
propias de U estación; así que es án atra-
sa-lisimas, pero apesar de todo p )demos 
contentaru -s porque los cereales est^n 
muy buenos y han mejorado mucho con 
las ú.timas lluvias. 
Los mercados de caldos y granos en 
complera calma.—P. A. 
V A L E N C I A 25 de Marzo. 
Las Transacciones de aceites siguen 
concretadas a satisfacer el consumo lo-
cal. Los pedidos del extranjero son nu-
los; MSÍ es q ie nuestros aceites superiores 
del Rio de Segorbe y Sierra de E-spadan 
se consiguen a 49 rs. los 10 k lógramos. 
Las procedencias de Tortosa abundan 
aquí, y como por otro lado la calid id deja 
muy mucho que desear, sólo alcanzan 
los "¡imites de 34 á 80 reales los 10 kilo-
gramos. 
Los de Andalucía se colocan en regu-
lares condiciones pura los importadores, 
esto es, á 34 y 31,50 rs. 
El mercado de aguardientes en com-
ple a caliUH; el alemán de primera se 
paga con poca solicitud á 25 rs. cántaro. 
Durante la se nana se han vendido 312 
kilógramos de azafrán de 95 á 112 pese 
tas, quedando una existencia de 9.8U0 
k los de nuevo y 2 700 de viejo. 
Los trigos de esta huerta se demandan 
á 90 pes-tas hecióiitro, el candeal de 
Oran <le 98 á 102 y el superior de la Man-
cha de 100 a 102. 
Los vinos dan hoy por h jy poco juego. 
—A. G. 
C E R V E R A (Lérida), 18 de Marzo. 
E l marcado de vinos está completa-
mente p-iraiizado; y s-'gun mis noticias, 
los grandes almacenes de esta plaza, vau 
á cerrar sus puertas por falta d-; de-
manda del extranjero: en una palabra, 
esta comarca pasa una situación crítica, 
en que lus cosechaos no pueden vender 
sus vinos á ningún precio, teniendo en 
cuenta la clasd de vinos que rinde este 
pun. Por fortuna, la compañía de los fe-
rro carriles d<-l Norte de España ha h^cho 
una modificación importante en la tari-
fa 7 a que rige hoy para el trasporte de 
vinos; el be tefíciu que el país productor 
üb'ieue es el siguiente: 
Rebaja de precios por tonelada: De 
Ccrvera á Barcelona, 3 pesetas; de ídem 
á R^us, 9; de id. á Tarragona , 8; de 
H tesca á Cervera, 5,50; de Barbastro 
a i 1., 8. 
Desde hoy se llama la atención de 1 )s 
señores comerciantes de vinos sobre la 
referida tarifa, y creo que con esie privi-
legio los Srfures comerciantes podrán 
hac r el trasporte de vinos más barato 
que eu otros puntos. 
La si nación agrícola ha mejorado mu-
cho y el campo ofrece risueño aspecto, 
los sembrados de granos y legumbres, 
prometen mucho por regla general: en 
las viñas también se observa que la po la 
y ctva se pone muy bien, y salvo un 
contratiempo atmosférico, las prematu-
ras cosechas serán muy abundantes. 
Una gravísima noticia tengo que dar-
le, se asegura que los trabajos dd tran-
vía económico de Cervera a Pons, serán 
en breve paralizidos, como igualmente 
los de la carretera de Pons a Ca la f . tíe es 
pera que lleguen al país los presuntos di-
putados á Cortes, y entonces prometo, se-
nordírector, darle m ŝ detalles sobre este 
particular.—J. A. L l . 
unos dias de un tiempo hermoso que fa-
vorece graulemen'.e los trabajos agríco-
las y hace aumente el consumo del 
vino.—EL corresponsal. 
PARIS (Franc a) 22 da Marzo. 
\ / \ pequeña reacción en los negocios 
de vinos, iniciada en ios primeros días 
del presente mes, S Í ha acentuadd en la 
última semana, en la que ya han cam-
biado de mano bastantes partidas. 
Las procedencias de España han sido 
objeto de regular demanda á estos pre-
cios: vinos de Beuicarló, á 53 francos 
hectólítro; de Alicante, á 55; do Huesca, 
á 58; de Haro, á 50. Las partidas que han 
alcanzado estos límites no hay que 
decir que figuraban en la categoría de 
primaras clases. 
Los vinos de segunda de Valencia se 
han Cjtízado de 45 á 50 francos hectó-
lítro. 
En toda Francia se disfruta desde hace 
MIÍDWA D E L CAMPO (Yalladolid) 2i da 
Uarzo. 
Las entradas de grano que ha habido 
hoyen el mercad) han sido de 2.000 fa-
negas de trigo, 50 de centeno, 400 de ce-
bada y 500 de algarrobas. Aunque los 
precios se han conservado casi sin al-
teración, el trigo de 39 50 á 40 rs. las 
94 libras; el centeno, de 27,r>0 á 28 las 92; 
la cebada, de 28,50 á 29 la fanega; y las 
al^arrobns, de 28 a 28,50 í^nal medida. 
El precio á que se han hechn las ven-
tas sobre wagón ha sido a40,75 rs. y lo 
ofrreen á 41. 
El liernoo bueno con lo que el campo 
va mejorándose de lo mal que la habían 
puesto tantas lluvias.—M. B . 
LERMA (Burgos) 19 de J!» zo. 
Llevamos un raes de A^rzo fatal, pues 
las escasas labores que se han hecho en 
en el campo han sido en malas condicio-
nes, porque to los los dias ha estado lio -
viendo y continúa con e-ominzas de no 
mejorar, s-'ürunse ve por el aspecto de 
esta atmósfera. 
Los campos presentan buen aspecto, 
pero las labores sumamente abrasadas, lo 
mismo las de los cereales y las del vi-
ñedo. 
Los mercados poco animados y el trigo 
nuevo, lo mejor a 36 rs. fanega; lo que 
alcanza mayor precio es la cenada, que 
el miéreoles 17 del corriente la vi pagar 
hasta 27 rs. fanega. 
Los vinos no tienen más salida que la 
del consumo de la población, valiendo de 
50 á 60 céntimos de peseta los dos l i -
tros. 
El rio Arlanga que pasa por esta villa 
ha aumentado su oawdal, pero sin oca-
sionar daños que merezcan consignarse. 
— E . R . 
CÍNTRUÉSIGO (Nava-ra) 22 de Marzo. 
Mi prolongado siU-ncío ha sido debido 
& no poderle comunicar no'icías de gran 
interés para su inserción en su aprecia-
ble periódico. 
H >y que ya parece salimos de la cri -
sis por que ha atravesado este mercado 
de vinos, puedo comunicarle que se han 
hecho algunas trans tecioue-*, fluctuando 
los precios de 12 á 17 rs. veliou el cán-
taro de 11,77 litros seguu la calidad. 
En aceites también se hacen pocas 
operaciones, sin embargo de co izarsela 
arroba á 42 rs. vellón, tipo que deja bas-
tante que desear, pnro que n » obstante se 
harían negocio-;* si hubiese quien lo com-
prase á es e precio 
Las últimts lluvias han favorecido no-tablemenie á nuestros campos especial-
mente á los sinaenceros que ya comenza-
ban á sentir la falta de humedad.—Zft 
corresponsal. 
Liaraamo» la a t e n c i ó n sobre «1 a n a n o i o A 
los mnir.nllores que insertamos e n la plan» co-
rrespondiente, poraer un pr-ducte eficaz, s i * 
g é n e r o alguno de duda oonira ál agrio y á c i d o 
de los T i n o s , reuniendo la ventaja de que e l 
aso del suistBo as oompletamenlo iQofeasdvo f 
l^ sa lud . 
FERRANDO Y PI 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
rea'izar sus vinos en este importante 
merca lo, facilitándoles piperlo para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
UTENSILIOS Dt B0DEG4S 
Bombas, m á q u i n a s , ¿ l i les de tonelero, etc. 
H. K E U R i G 
C a l l e é . Dame, 4o. Burdeos (Francia . ) 
E l pro-pecto de la casa so manda gratis i 
cuantos le p idan. 
NI OIOiUWI NI Í l O : W 
U^a libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sus re-
sultados, .y se manda gratis á cumlos la p d a n . 
E . A n g l é s , Balmes, 6, Barcelona. 
I m p . de L L L13EII.VL, A l m u ü e n a , í . 
CRÓNICA DR VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S 
11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6. P U E R T A D E L SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D E TRASIEGO 
BOMBAS D £ E I E Q O 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
t>-oO-a-KÍ 
TUBOS Y METALES 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNÍS BAUCOXS Y B U R E A D 
P R I N C E S A , 5 X B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r ival p;ira el Irasiogo de v inos . 
Filtro con mangás de tejido especial, para vinos y aguardientes^ 
Prensa» y estruja loras de uvas con separador del escobajo y s in el-
Ebiilltóinelro^ y o l io s i n s l rumen los p u a i l an.-il si de los v inos . 
Aparatos eatienitf-ywo» y Ca deras \>*rn esluvar b o r o l j e á . 
Depóstlos y b o c o y e s de b i r r o e s l a ñ a i l o ¡ a a a ícóhoU 
Maquinas y lombas á?. vapor de varios sislemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bom/jas de rosario para riegos, fuer tes públicas, para ramillas y para g ran -
des proCundidadcs. 
Trilladoras y Sa.jaJoras de la tan acreditada fabrica de ! l . Hor sby et Sorn 
de G r a n l h a m . 
Inslalitriones p» a bodegas, móliuos y > ib's c ases de m a q u i n a r i a . 
Locomóbilcs y Bombas para a gota míen: os éü venta y en ah iu i ie r . 
Se remi ten j ros pecios y prosupueslos. 
D E P O S I T O O B N E R / , L D E MAQUINAS AURÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t m Eyries 
Prensas y pisadoras de u v a 
M A B I L L E 
s¿6¿e?m universal de palanca múltiple 
Estas prensas lian obtenido los mayores bo-
nore» y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p 'ata y oro y 1 0 d ip lo -
m a s de honor . 
M B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l i -
quiilos, riegos, incendio, e t cé t era . , 150 medallas, 
^ primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
i p f c í ^ l a Cniversal de Paria y Uegional de Valladolid de 
18^0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
nodo ytoda clase de labor. 
^••'^•'£j¡¿¿c¿ZÜS^' F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de Mesot > c o m p a ñ í a , clarific;>ii instan-
aneaniente toda ciase de l íquidos por turbios que sean, así que las beces del 
• ino, conservando á é s te todas las buenas cualidades del que ba salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o » h a r i n e r o s movidos por caballe-
ria ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., par;i era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 basta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — a l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores,—Hay ade-
m á s un sin fin de otros ar t í cu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se ivandatraer cualquier maquina q ae se pida si no 
« s t o v i e s e en este depós i to . Se remiten eaUlogos í¿r. i(H. 
ÜESdbuCOTS-D'OR 
e n I X T J O W ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A E j l u r T c A M C J A S 
depositada», coi re-p nssliitiilad de recaudación. 
A D - L A W T O : : » S O B I f t S V I N O S 
60 0/0 dei valor, coa h; eaas condiciones. 
BirigLrse á M. ROBER T. üncUr 'I" I» SsgifM, sa ntJOS. 
¡ ¡ ¡ IL M M h i m ü ! 
InteresHnle y provechoso á l o d o s . — E s -
cuela de v i n i f i c n c i o n . — G u í a del fabri-
cante de jabones y var ias indu-tr ias 
p i á c i i c a s y medidas modernas por don 
J o s é L ó p e z C a m u ñ a s . 
E s t a nueva y gran obra del lí-Sñ, de 
conocida fama, euicion 3." mejorada y 
corregida con 584 p á g i n a s y grabados, es 
de aplici cion p r á c t i c a y provechosa | ara 
los agricultores, el comeicio, propieta-
r ios , corredores, agrimensores, co-nserjos 
de casinos, consumistas, fabricantes y es -
pendedores de vinos, aguardietes, j a b o -
nes, licores y toda clase de beliudas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado a luz 
su competente. prAitico y reconocido aui 
tor. E s un verdadero maestro p r á c t i c o en 
casa que evita grandes p é r d i d a s y se 
gana mucho dinero esplotnndo las i n -
duf lr ias con la m a e s t r í a y ú l t i m o s ade-
lantos que explica; y e n s e ñ a é plantar y 
cul t ivar vinas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l icores, v i -
n a g r e » , cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos htlndos, asfaltos, jabones, 
lacres, medir t inajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, e tecte . 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe e 13 
pe-etas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
l í g i c o > que vale 5 pesetas, por 3 ú los 
que compren E L D I A M A N T E , precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida uti l idad. L o s pedidos bajo este 
sobre: Prov inc ia de C i u d a d - R e a l , S e ñ o r 
D . J o s é López C a m u ñ e s , F e r r o - c a r r i l , n ú » 
m e r o 3. Mazanares. O á las l ibrer ías de 
los Sres . hijos de Cuesta , Carretas , 0; don 
Antonio e San. Mart ín , l 'uertadel Sol , 6; 
D- Fernando F é , C a r r e r a de San J e r ó n i -
g o, 2, Madrid. 
A los v in icul tores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
plelamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, n ú m . •4o, Jladrid. 
" ^ A M B I Q U E EXPÉD"ÍTO* 
Para reconocer el grado a lcohól ico de todos les-vinos y 
l icores. 
Tan justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo es 
mas rápido. 
Tan er.acio COIEO el Ebullioscope Araagat y a'.ambique-
i Salieren; su precio es inferior. 
El aparato ce m á t e l o S i francos, lomado en P a r í s . 
Pagadero por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
wmm PARA TAP̂R US BOTELLAS 
Esta m á q u i n a se e n v í i s e g ú n se desee, para se: c o l ó 
cada sobre lab'as, mostr dor 0 co lumnas . 
Al precio de 45 francos para tablas. 
,A 1 precio de 60 francos para c o l u m n a . 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser co locada» 
sobro la ti r ra , al precio de 6o francos. 
T I - Q U I N A S P A R A T A P A R , con asif n to , al pre-
cio de I 25 (raucos. 
E n v i ó c o n t r i pago por correo al Sr . P A Ñ I S . 
^ 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
La m e r c a n c í a se expiJe franco de porte hag t i Byrdcos . 
( .OlOfUME P J O ÍO.UBLE A. P 
Comple l mi nie inofens:vo, g i r a n t i d o sobre factura, exento de fuscl ¡na , 
de composicionesarseniaies y de sales venenosas. 
l iste colorante , que es comple lamente neu t ro , no cae cuando s e b i t e e 
v i n o , i i depos í>, Y conserva s iempre su co lo r . 
El k i lou r i ino 100 francos, lomado en P a r í s . 
Descuento, .-e^un la i m p o r t a n ' í , i d I pedi o. 
E n v i ó contra pago [ or correo al S r . PANIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
C O L O R A N T E Ú L T I M O N U E V O 
no es reconocido, pasa po r amoniaco. 
Est^ producto fe fabrica en coud cioues de pureza superiores á las que f € 
han b^cbo basta el dia. 
El kilogramo 120 f ancos, tomado en P^ris . 
De puer.16, f egun la impor tanc ia del pedido. 
Env^o cont ra pago por carreo al Sr. PÁNIS'. 
2 8 , F a u b o u r g M o t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
SAVIA BK MKDOG 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del v i n 
de l lordeaux. 
E l l i t r o 20 fr neo ' , lomado en P a r í s . 
Descuci i lo . s e g ú n la impor tanc ia del pedido. 
E n v í o contra pago por c o n e o al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
A N U A R I O V I N Í C O L A 
C U A R T O A Ñ O 
P H R A 1886 
Esta impor tante p u b l i c a c i ó n de I íOO paginas, cont ie i e todos los dato»-
ind ispensa l i l e i al comercio rie vinos, e s p í r i t u s y l icores, tanto para los ne-
gocios del in te ! ior cuanto para los de e x p o r t a c i ó n . 
He - q u í el xtraclo de las n a t e r í a s que conl íenf i : 
Cuerfios consulares franceses y extranjeros.—Tarifas especiales é í n t e r 
nacionales para el Irasporte de l í q u i d o s por todas as l íneas f é r reas francesa •. 
— Ü e r e c l i o s de aduanas impuestos á los vinos y e s p Í M l u s franceses e n todos 
los p a í s e s del mundo,—Tabla•> de bis poblaciouei ex imidas dt* este i m ueslo, 
—Tablas de reducciones para el mouilliije de los e s p í r i t u s . — P o m i c i l i o s , n o m -
bres y apellidos de cuantas per. onas se O C U K M en Francia y m e l exlr- n -
j e ro , del Co» er io al por mayo r ue v inos , e s p í r i t u s y l icores, importadores 
y exportador , s, fabricante*, destiladores de alcoholes y de l icores, comis io -
nistas, corre ores, principales representantes etc., etc. 
Un í n d i c e geuKrafico facilita las invest igaciones en las 20.000 poblac io-
nes que la obra abraza. 
Precio (jcl vohnueu en 8.° y r ú s t i c a 20 francos, 
E n v í o contra 1 branza de correos á Mr. Pañis , KUteur, 25, Passaje S a ú l 
mier, 2o, Paris . 
M A Q U I N A S para T A P A R 
y Henar Botelas 
SISTEMA E.GERVAIS 
P1UV. 8. O. O. O. 
38 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRONCE 
1' P r e m i o 
B U R D E O S 188.1 
£1 Catálogo se remite franco de porte 
Pruvisioaes gcuerules para bodegas y almncenes, 
atillaje <1« loaeleros, mAqniaas vvuitulas, Bombüs esti-
rDaiiliimai para el trasiego tic los viuusy aguaidieuies, 
náqaina para capsular, ele. 
E . G E R V A I S y O , C o n s t r u c t o r e s 
28 y 30, Cours Judaique 
C A U D E R A N - B U R D E O S 
t ' 2 A C S 
2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P I E I S 
2 fíLDALLAS DE ORO, Paris, 1873 
DIPLOMA DE H0KOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUE^ 
APARATOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE C A L D E R A 
de cobre y h ie r ro ] 
I 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agr íco la de mayor circulación en Ksp- ña. Cuatrocientos corresponsales en les centres agrícolas más importantes do Fspaüa y en los principale 
mercados del extranjero. Minuciosas revi.-t s semanales de los mercados de vinos y reie^les. Coti'íaoiones de loa a e d f s y demás productos agrícolas . S i tuac ión 
a g r í c o l a de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscrícion: Semestre en España 6 pesetas y |0 en el exlrLnjero. 
